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―沖縄・南米文化接触地域のエスニックフード・ビジネスから




























































































































































くにおよび，そのうち神奈川県には約 1万 3千人が住む［法務省入国管理局 2009 ; 神奈
川県県民部国際課 2009］。彼らの多く住む中心地が鶴見区となっている。ブラジルだけで
なくペルー，ボリビア，アルゼンチンなどの南米各国の出身者も他の区と比較して多い
［鶴見区 2008 ; 横浜市都市経営局政策部政策課 2010］。これは先述したように日系移民に
は沖縄出身者が多く，そのエスニック・ネットワークを介して沖縄出身南米人の二世，三









































































Y 料理店 沖縄 男性 40代 鶴見（沖縄・泡瀬） 1993（1955） 20 4














K 料理店 沖縄 女性 60代？ 沖縄・数久田 2001 14 2
R 物産店 ブラジル 女性 40代 ブラジル・サンパウロ（？） 2003（？） ― 2
U 物産店 沖縄 女性 60代 沖縄・ヤンバル 2004 ― 0
P 物産店 沖縄 男性 30代 那覇→鶴見 2004 ―
社員 1名・ア
ルバイト 8名
S 料理店 ブラジル 女性 40代 ブラジル・マナウス 2004 20 2








N 料理店 沖縄 男性 30代 沖縄・中城 2005 20 2
C 料理店 ブラジル 女性 40代？ ブラジル・サンパウロ 2006 20 2
A1 料理店 ブラジル 女性 50代 ブラジル・パラナー 2006 14 2




























































































































































































日本語 ポルトガル語 スペイン語 セットメニュー15）一品料理16）飲料 注
Y 沖縄 壁掛けの木札 ○ × × 17 19 2
B ブラジル 冊子・黒板 ○ ○ × 2 10 45




冊子 ○ ○ ○ 11 95 53
日本語ローマ
字表記あり
K 沖縄 壁掛けの木札 ○ × × 10 2 ―
S ブラジル 冊子 ○ ○ × 18 35 48




冊子 ○ × ○ 12 23 44
N 沖縄 冊子 ○ × × 0 50 9 宴会コースあり
C ブラジル 冊子 ○ ○ × 13 28 13
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